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“Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan 
penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” 
Jika salah perbaikilah, jika gagal coba lagi 
karena jika kamu menyerah maka semuanya akan sia-
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Advocate is a person whose profession is to provide legal services both 
inside and outside the court the meets the requiments under the provisisons in the 
law number 18 of  2003 on advocate. The term of advocate has been known since 
Roman times as the “officium nobile” because it’s devoted itself to community 
interest, not for self-interest and also help people without hope reward or 
honorarium. However the fact it’s not uncommon that advocate does something 
that’s called by irregularities above. A legal issue that was stated pushes the writer 
to do something law writing with purpose to know the forms of deviation that’s 
conducted by an advocate in giving a legal aid and also adjusment ordinances of 
irregularities that’s conducted by an advocate in giving legal aid. As for the 
research method that used is normative legal research. 
Deviations is the behavior, actions, or response to the environment as 
opposed to the norm of law. Settlement is a process, method, manufacture, 
finishing (in the sense of settlement, solution). Any deviation of the client when 
the case investigation, and discrimination client based of payment. Deviation from 
the peer advocates are seizing the client, advertising, defame other advocates. 
Code of conduct advocate Indonesia is the highest law in carrying out the 
profession, which guarantee and protect, but impose a duty on every advocate for 
honest and responsible in their profession well to clients, the courts, state or 
community and especially his own. 
 Completion of the irregularities commited by an advocate is through a 
written submission with the reasons for the board of trustees. 
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